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п-Диоксанон (1,4-диоксан-2-он) относится к группе мономеров, 
лактонов и лактидов, образующих полимеры, которые обладают спо-
собностью к деструкции за счёт гидролиза сложноэфирных связей. Сре-
ди представителей данной группы п-диоксанон особенно интересен, 
благодаря высокой гибкости и низкой скорости гидролиза полимера на 
его основе. Эти свойства делают поли(п-диоксанон) ценным материалом 
для изготовления медицинских изделий длительного срока рассасыва-
ния, в частности хирургических монофиламентных нитей.  
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Среди других лактонов п-диоксанон выделяется высокой инерт-
ностью, в связи с чем поиск новых методик и высокоэффективных ини-
циаторов полимеризации является важной задачей. 
В качестве инициаторов катионной полимеризации парадиокса-
нона в литературе используют соединения Ti, Zr, Sn, Cd, Al, Zn, Y, La и 
Yb[1]. Среди них высокую активность показывают алкоксиды Y, La, Nd, 
Sm, Dy [2], соединения триалкилалюминия [3] и диалкилцинка [4]. Од-
нако использование первых осложнено малой доступностью, а послед-
ние – неустойчивы на воздухе. Широко используется 2-этилгексаноат 
олова(II), но он требует длительного времени реакции или особых усло-
вий синтеза. 
В работе в качестве инициаторов были использованы кристалло-
гидраты хлорида олова (II) и (IV), комплекс хлорида олова (II) с 1,4-
диоксаном, перфторпеларгонат олова (II), 2-этилгексаноат олова (II), β-
гидроксиэтоксиацетат дибутилолова (IV), ацетилацетонаты циркония и 
иттрия, трифторацетилацетонаты циркония, иттрия и гафния, тетракис 
ацетилацетонат лантана (III), тетракис бензилацетонат лантана (III), тет-
ракис бензилтрифторацетонат лантана (III), 2,6-дитретбутил-4-
метилфенолят лантана. Проведено сравнение эффективности инициато-
ров, изучено их действие с соинициаторами и влияние условий полиме-
ризации. 
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Полимеризацию проводили в массе мономера и в растворе толуо-
ла, варьируя температуру, время полимеризации, концентрацию иници-
атора и соинициатора. Полученный полимер очищали осаждением эти-
лацетатом из раствора в гексафторизопропаноле.  
Результаты полимеризации оценивали по величине конверсии мо-
номера и значению вязкости полимера (ηinh), характеристике, широко 
использующейся в зарубежной литературе и определяющей возмож-
ность и условия формования изделий из полимера. 
ηinh=
lnηуд
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В результате исследования были получены образцы поли(п-
диоксанона) с вязкостью 2,0 – 2,5 дл/г, удовлетворяющие требованиям 
для формования хирургической монофиламентной нити. На основе ре-
зультатов исследования оформляется заявка на патент. 
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Нами было показано, что основными продуктами пиролиза поли-
стирола (ПС) в каменноугольных пеках (КП) и тяжелых нефтяных 
остатках (ТНО) являются этилбензол, кумол и 1,3-дифенилпропан, в 
отличие от ненасыщенных продуктов пиролиза одного полимера (сти-
рол, димер и тример стирола). Для изучения механизма пиролиза ПС в 
данных растворителях были проведены опыты по пропусканию стирола 
и α-метилстирола при температурах пиролиза ПС через КП и ТНО. В 
табл.1 и 2 приведены данные о составе продуктов пиролиза.  
Таблица 1. Состав продуктов при пропускании стирола через рас-
творители 
Условия опыта 
Содержание, % масс. 
толуол этилбензол стирол 
КП, 380ºC 1.8 51.5 44.6 
ТНО, 360ºC 2.2 36.6 59.8 
